WRITING EMAILS by Willett, Oľga
Sending an email
Task   úloha 

Send an email to the Karpatia hotel. Use the form below.
Napíšte email do hotela Karpatia. Použite priložený  formulár.


	voláte sa  Juraj Kováč
	pracujete vo firme  PLASTEX
	potrebujete ubytovanie na  3 noci
	cestuje i vaša kolegyňa  Eva Mokrá
	potrebujete v hoteli internet










Task   úloha 
Respond to the following email, use the email template on the next page. Write an answer to the email giving the following details:

Napíšte odpoveď na tento email a uveďte nasledovné informácie  :

o	Dátum príchodu a odchodu
o	Počet dní v Bratislave 
o	Hodinu, deň, mesiac príletu a odletu 
o	Meno hotela, kde už máte rezervovanú izbu




Komu:  olga.mokra@slovak.netOd:  peter.horny@aol.ukKópia:Predmet: Služobná cesta
 Ahoj,Oľga.Ďakujem za Tvoj email.Potrebujem od Teba ešte nejaké informácie ohľadom Tvojej služobnej cesty.Daj mi vedieť, prosím Ťa, presný dátum Tvojhu príchodu a odchodu. Potrebuješ rezervovať ubytovanie?Keď budem vedieť, kedy priletíš do Bratislavy, prídem Ťa čakať na letisko.S pozdravomPeter
















